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Электронное правительство как одна из транформаций современного общества. 
С наступлением эры цифровых технологий постепенно будут отмирать и 
видоизменяться отношения между государственной властью, с одной стороны, и 
гражданами, бизнесом и другими структурами современного общества. 
Большинство современных исследователей данной проблематики говорят о 3-х 
основных направлениях деятельности электронного правительства: e-governement - новые 
взаимоотношения между органами государственной власти (смещение в область 
горизонтальных связей); e-business – изменение отношений власти и бизнеса; e-citizen – 
изменение качества коммуникаций органов власти с гражданами. 
Следут уточнить, что правительство, обеспеченное электронным интерфейсом 
(онлайновое правительство, government on-line) и электронное правительство –не одно и 
то же. Электронное правительство связано с гражданами через онлайновый интерфейс. Но 
онлайновое правительство не всегда является электронным правительством, которое 
требует более глубокой перестройки традиционных форм деятельности. 
Одним из основных направлений деятельности электронного правительства 
является электронная демократия. Она основывается на использовании технических 
средств, помогающих решать проблемы процедурного характера. Прежде всего это 
проявляеться во время планирования и проведения электронных консультаций и 
голосования. Также особенностью электронного правительства является возможность 
участия населения в обсуждении законопроектов и правительственных решений. 
Основные отличия между электронным правительством и традиционной формой 
управления состоят в том, что традиционное управление основное внимание 
сосредотачивает на праве и регламенте, современное – на непринудительных нормах, 
моральных соглашениях и коллективных рекомендациях. Также плюсом современой 
системы является наличие устойчивой обратной связи через Интеренет. 
Учитывая, что электронное правительство – достаточно новое политическое 
явление, его реализация в будущем позволит совершить качественный переход к модели 
цифровой демократии, что даст возможность прямого участия граждан в решении как 
государственных вопросов, так и вопросов местного самоуправления. 
 
